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RESUMO 
O p r e s e n t e t r a b a l h o f o i r e a l i z a d o com o 
o b j e t i v o de c o n t i n u a r o s e x p e r i m e n t o s 
que v i s a m o c o m b a t e a o " á c a r o b r a n c o " 
Polyphagotarsonemus l a t u s ( B a n k s , 1904 ) 
em a l g o d o e i r o . 
Q u a t r o t r a t a m e n t o s f o r a m a p l i c a d o s em 
p u l v e r i z a ç ã o c o n v e n c i o n a l e 2 o u t r o s p r o ¬ 
d u t o s com " E l e c t r o d y n " , num t o t a l de 7 
t r a t a m e n t o s (com a t e s t e m u n h a ) . V e j a m o s 
q u a i s s ã o e s t e s : A ) t e s t e m u n h a ; B) d i c o ¬ 
* E n t r e g u e p a r a p u b l i c a ç ã o em 3 0 / 1 0 / 8 7 . 
* * P r o f e s s o r t i t u l a r do D e p a r t a m e n t o de Z o o l o g i a , E . S . A . 
" L u i z de Q u e i r o z " , U n i v e r s i d a d e de S ã o P a u l o . 
* * * B o l s i s t a s do D e p a r t a m e n t o de Z o o l o g i a , E . S . A . " L u i z 
de Q u e i r o z " , U n i v e r s i d a d e de S ã o P a u l o . 
f o i ; C ) b r o m o p r o p i l a t o ; D) a b a m e c t i n a + 
a l q u e n o l m u l t i m e t í l i c o , s e n d o o ú l t i m o 
um f e r o m ô n i o ; E ) d i c o f o l ; F). p r o f e n o ¬ 
f ó s e G) a b a m e c t i n a ( Q u a d r o 1). Os t r a -
t a m e n t o s C e E f o r a m f e i t o s com s o l u ç õ e s 
e s p e c i a i s p a r a " E l e c t r o d y n " . A a n á l i s e 
d o s r e s u l t a d o s d e m o n s t r o u que o s t r a t a ¬ 
m e n t o s E e D f o r a m o s m e l h o r e s . 
P a l a v r a s - c h a v e : Polyphagotarsonemus la¬ 
tus, d e f e n s i v o s q u í m i c o s , á c a ¬ 
r o b r a n c o , a l g o d o e i r o . 
INTRODUÇÃO 
0 p r e s e n t e t r a b a l h o é um e s t u d o do c o m b a t e a o á c a r o 
b r a n c o do a l g o d o e i r o f e i t o p e l o D e p a r t a m e n t o de Z o o l o -
g i a d a E S A L Q . 
D e v i d o a s u a i m p o r t â n c i a e c o n ô m i c a , v á r i o s t r a b a -
l h o s , com o o b j e t i v o de c o m b a t e a o á c a r o b r a n c o , f o r a m 
r e a l i z a d o s . MARICONI e t a l i i ( 1 9 7 7 ) comprovam o v a l o r 
d a m i s t u r a de a z i n f ó s e t í l i c o + t r i a z o f ó s e a de t r i a z o 
f ó s + b i n a p a c r i l . MARICONI e t a l i i ( 1 9 7 8 ) v e r i f i cam que, 
a o s 06 e 09 d i a s da a p l i c a ç ã o , a m i s t u r a de a z i n f ó s e t í -
l i c o + t r i a z o f ó s e a de f o n o f ó s + t r i a z o f ó s t i v e r a m boa 
e f i c i ê n c i a e a o s 16 d i a s , f o r a m r e l a t i v a m e n t e b o a s . GA-
LHARDO e t a l i i ( 1 9 8 2 ) m o s t r a m que o a l d i c a r b e , em d u a s 
a p l i c a ç õ e s no s o l o , r e v e l o u - s e p r o m i s s o r , ao c o n t r á r i o de 
o u t r o s g r a n u l a d o s s i s t ê m i c o s , também a p l i c a d o s no s o l o . 
GALHARDO e t a l i i ( 1 9 8 2 ) . v e r i f i c a m que d i v e r s o s g r a n u l a — 
d o s s i s t ê m i c o s , a p l i c a d o s no s o l o , com p l a n t a s j á de c e £ 
c a de 3 m e s e s , n ã o m o s t r a r a m r e s u l t a d o s p o s i t i v o s . S e g u n 
do CORTE e t a l i i ( 1 9 8 3 ) , o ami t r a z é uma s u b s t a n c i a p r o 
m i s s o r a no c o m b a t e a o á c a r o . NAKANO e t a l i i ( 1 9 8 3 ) , em 
t r a b a l h o v i s a n d o o c o m b a t e s i m u l t â n e o d a l a g a r t a da maçã 
e d o s ã c a r o s b r a n c o e r a j a d o , c o n c l u e m que a m i s t u r a .de 
c i p e r m e t r i n a + c l o r p i r i f õ s p o s s u i , a l é m de boa a ç ã o l a -
g a r t i c i d a , também a c a r i c i d a ( a t é 06 d i a s da a p l i c a ç ã o p_a 
r a o á c a r o r a j a d o e a t é 12 d i a s p a r a o b r a n c o ) . CALCAGNO 
LO (1984 ) , d e s t a c a a a t u a ç ã o do p r o f e n o f õ s e d a a b a m e c t ^ 
na ( a v e r m e c t i n a ) . PEDRONI e t a l i i ( 1 9 8 4 ) o b t ê m b o n s r e -
s u l t a d o s com a p u l v e r i z a ç ã o e l e t r o s t á t i c a d o s p r o d u t o s 
p i r i m i f õ s e t í l i c o e d i c o f o l . SALGADO & A L V E S ( 1 9 8 4 ) apon 
tarn que a a b a m e c t i n a (MK 9 3 6 , CE 1 , 8 ¾ ) , na d o s a g e m de 
lQg l A / h a , 14 d i a s a p ó s a p l i c a ç ã o , a p r e s e n t o u e f i c i ê n c i a 
de 9 2 , 5 ¾ , s u p e r i o r a d o s p r o d u t o s - p a d r ã o . G A L L I & N A K A -
NO ( I 9 8 6 ) comparam a e f i c i ê n c i a do d i c o f o l a p l i c a d o p e l o 
E l e c t r o d y n com a p u l v e r i z a ç ã o t r a t o r i z a d a c o n v e n c i o n a l e 
a c o s t a l m a n u a l , n ã o e n c o n t r a n d o d i f e r e n ç a s n a e f i c i ê n -
c i a . G A V I O L I e t a l i i ( 1 9 8 6 ) v e r i f i c a m que a a b a m e c t i n a 
f o i o m e l h o r t r a t a m e n t o no c o m b a t e a o á c a r o b r a n c o em 
f o l h a s J o v e n s , e também p o u c o m a i s s e l e t i v a a o c o m p l e x o 
de a r t r õ p o d o s b e n é f i c o s . 
M A T E R I A I S E MÉTODOS 
L o c a l : campo e x p e r i m e n t a l mon tado n a F a z e n d a Mac Kn_i_ 
g h t , m u n i c í p i o de S a n t a B a r b a r a D ' O e s t e , S P , de p r o p r i e -
dade do E n g ? A g r ? Newton Mac K n i g h t . 
Campo e x p e r i m e n t a l : f o r m a d o de a l g o d ã o v a r i e d a d e IAC 
- 2 0 , p l a n t a d o em e s p a ç a m e n t o de 0 , 9 m e n t r e l i n h a s . 
T r a t a m e n t o s : em número de s e t e , com 4 r e p e t i ç õ e s , t o 
t a l i z a n d o 28 p a r c e l a s de 130 m^ c a d a ( 5 2 0 c a d a t r a t a -
m e n t o ) ; u t i l i z a d a a d i s p o s i ç ã o de b l o c o s a o a c a s o . No 
Quad ro I , podem s e r v i s t o s o s t r a t a m e n t o s , f o r m u l a ç õ e s , 
c o n c e n t r a ç õ e s e consumo de m a t e r i a l . 
P u l v e r i z a ç ã o : r e a l i z a d a em 1 2 / Q 2 / 1 9 8 7 > u t i l i z a n d o - s e 
p u l v e r i z a d o r e s c o s t a i s m o t o r i z a d o s " J a c t o " , com c a p a c i d j i 
de t o t a l de 12 l i t r o s ; c o n t u d o , s o m e n t e a q u a n t i d a d e 
n e c e s s á r i a p a r a a a p l i c a ç ã o de uma p a r c e l a e r a c a r r e g a d a 
no a p a r e l h o e a p l i c a d a . P a r a c a d a uma d a s o u t r a s 3 p a r -
c e l a s e ram r e c a r r e g a d o s o u t r o s 4 l i t r o s e r e p e t i d a a ope 
r a ç ã o , a f i m de que c a d a t r a t a m e n t o r e c e b e s s e i g u a l quan 

t i d a d e de l í q u i d o ( e q u i v a l e n t e a 3 0 8 l i t r o s / h e c t a r e ) . Pa_ 
r a p o s s i b i l i t a r m a i o r e f i c i ê n c i a d o s p r o d u t o s , a p u l v e r j ^ 
z a ç ã o f o i r e a l i z a d a de f o r m a q u e o j a t o a t i n g i s s e l a t e -
r a l m e n t e a s f o l h a s . Como e s p a 1 h a n t e - a d e s i v o f o i u s a d o 
o " E x t r a v o n " (20 cm3/1Q0 l i t r o s de c a l d a ) . C o n t r a o b i -
cudo Anthonomus granais B o h . f o i u s a d o o p a r a t i o m m e t í -
l i c o : 80 .0cm3/ha de F o i i d o l 600 ( C E 60¾) a c r e s c e n t a d o a o s 
d i v e r s o s p r o d u t o s . P o r t a n t o , na t e s t e m u n h a p u l v e r i z o u -
se á g u a + p a r a t i o m m e t í l i c o + " E x t r a v o n " . Em C e E a 
p o n t a do b i c o , d u r a n t e a a p l i c a ç ã o , f i c a v a 10 a 15 cm 
s o b r e a s p l a n t a s , na p r ó p r i a f i l e i r a , e a e s s e s d o i s t r a 
t a m e n t o s não s e a c r e s c e n t o u p a r a t i o m m e t í l i c o e nem " E x -
t r a v o n " . 
C o l e t a s : p a r a c a d a a v a l i a ç ã o , c o l e t a r a m - s e 20 f o l l i o s 
ao a c a s o , p o r p a r c e l a ( 8 0 p o r t r a t a m e n t o ) , e que c o r r e s -
p o n d e s s e m à s f o l h a s m a i s n o v a s no p o n t e i r o d a s p l a n t a s . 
Das 10 f i l e i r a s de a l g o d ã o de c a d a p a r c e l a , f o r a m r e t i r a 
das a m o s t r a s d a s 8 c e n t r a i s . 
A v a l i a ç õ e s : em número de 5(1 p r é v i a e 4 p ó s - p u 1 v e r i z a 
ç ã o ) . A s d a t a s e i n t e r v a l o s f o r a m : 1 1 , 1 6 , 19 e 25 de 
f e v e r e i r o ( r e s p e c t i v a m e n t e , 01 d i a a n t e s da p u l v e r i z a — 
ç a o e a p ó s 0 4 , 07 e 13 d i a s da a p l i c a ç ã o ) e , a i n d a , em 0 1 / 
0 3 / 1 9 8 7 ( 1 7 d i a s a p ó s ) . 
C o n t a g e n s : r e a l i z a d a s em l a b o r a t ó r i o , com m i c r o s c ó -
p i o s e s t e r e o s c ó p i c o s em aumen to de 25 X , em á r e a c i r c u -
l a r de 15 mm de d i â m e t r o , f e i t a com v a z a d o r n? 1 0 , n a pá 
g i n a i n f e r i o r d a s f o l h a s , p r ó x i m a a o p e d ú n c u l o e e n t r e 
duas n e r v u r a s p r i n c i p a i s . A s f o r m a s j o v e n s e o s a d u l t o s 
f o r a m c o n t a d o s ( o s o v o s , n ã o ) e s u a p o p u l a ç ã o , em c a d a 
a v a l i a ç ã o , pode s e r v i s t a no Q u a d r o I I . Nas c o n t a g e n s 
o b s e r v a r a m - s e o s á c a r o s p r e d a d o r e s , a n o t a d o s no Q u a d r o 
I V . C a d a s a q u i n h o t e v e s u a s f o l h a s s e p a r a d a s e n t r e o s 
v á r i o s a u t o r e s p a r a a s a v a l i a ç õ e s . 
A n á l i s e e s t a t í s t i c a : o s d a d o s o b t i d o s n a s c o n t a g e n s 
f o ram t r a n s f o r m a d o s em / x + 0 , 5 onde x r e p r e s e n t a o n ú -




T a i s r e s u l t a d o s f o r a m s u b m e t i d o s ã a n á l i s e p e l o t e s -
te " F " e , s e a p u r a d a s i g n i f i c â n c i a , p r o c e d e u - s e à a n á -
l i s e d a s m é d i a s p e l o t e s t e de " T u k e y " , a o n í v e l de 5¾ 
de p r o b a b i l i d a d e . F o i e s t i m a d o , p a r a c a d a a v a l i a ç ã o , o 
c o e f i c i e n t e de v a r i a ç ã o , s e n d o que o s r e s u l t a d o s de t a l 
a n á l i s e podem s e r v i s t o s no Q u a d r o I I I . 
R e d u ç ã o r e a l : o u t r o p a r â m e t r o u t i l i z a d o f o i a e f i -
c i ê n c i a ou m o r t a l i d a d e r e a l ( r e d u ç ã o r e a l ) , c a l c u l a d a 
p e l a f ó r m u l a de A b b o t t , t o m a n d o - s e p o r b a s e a p o p u l a ç ã o 
de á c a r o em c a d a t r a t a m e n t o , t r a n s f o r m a d a em p o r c e n t a g e m 
de s o b r e v i v ê n c i a . E s s e s d a d o s e n c o n t r a m - s e no Quad ro I I . 
RESULTADOS E D I S C U S S Ã O 
B a s e a d o na a n á l i s e e s t a t í s t i c a , p o d e - s e c o n c l u i r , a o 
n í v e l de 5¾ de p r o b a b i l i d a d e , o s s e g u i n t e s r e s u l t a d o s 
c o n t a g e m i n i c i a l (.0.1 d i a a n t e s da p u l v e r i z a ç ã o ) : nenhum 
dos t r a t a m e n t o s d i f e r e dos d e m a i s . I a c o n t a g e m (0M d i a s 
a p ó s a p u l v e r i z a ç ã o ) : o s t r a t a m e n t o s B , D , E e G d i f e -
rem da t e s t e m u n h a e , e n t r e e l e s , d e s t a c a - s e o t r a t a m e n -
t o 0 ( a b a m e c t i n a + a l q u e n o l m u i t i m e t í l i c o ) . 2 a c o n t a g e m 
( 0 7 d i a s a p ó s ) : t o d o s o s t r a t a m e n t o s , com e x c e ç ã o de C , 
d i f e r e m d a t e s t e m u n h a . Os m e l h o r e s s a o D e E com 8 2 , 2 ¾ 
e 8 7 , 2 ¾ de e f i c i ê n c i a s . 3 a c o n t a g e m ( 1 3 d i a s 
a p ó s ) : t o d o s o s t r a t a m e n t o s d i f e r e m d a t e s t e m u n h a , o s me 
l h o r e s r e s u l t a d o s s ã o o b t i d o s com o s t r a t a m e n t o s D , E e 
B com 8 9 , 1 ¾ , 8 8 , 2 ¾ e 9 3 , 7 ¾ de e f i c i ê n c i a s , r e s p e c t i v a — 
m e n t e . 4 a c o n t a g e m ( 1 7 d i a s a p ó s ) : t o d o s o s t r a t a m e n t o s 
menos C e F , d i f e r e m d a t e s t e m u n h a , s e n d o o s m e l h o r e s o s 
t r a t a m e n t o s E , D e B . Os d e m a i s t r a t a m e n t o s j á n ã o s e 
m o s t r a m e f i c i e n t e s . 
CONCLUSÕES 
P e l a a n á l i s e d o s r e s u l t a d o s e s t a t í s t i c o s e de e f i c i 
ê n c i a c o n c l u i - s e que o d i c o f o l a p l i c a d o com " E l e c t r o d y n " 
f o i bom t r a t a m e n t o , j u n t a m e n t e com a m i s t u r a a h a m e c t i n a + 
a l q u e n o l mu 1 1 i m e t í 1 i c o . N o t a - s e que o d i c o f o l a p l i c a d o 
e l e t r o s t a t i c a m e n t e f o i m e l h o r que d i c o f o l c o n v e n c i o n a l , 
a s s i m como a m i s t u r a a b a m e c t i n a + a l q u e n o l m u l t i m e t í l i -
c o f o i m e l h o r q u e a a b a m e c t i n a a p l i c a d a i s o l a d a m e n t e . 
SUMMARY 
CONTROL OF T H E T R O P I C A L M I T E Polyphagotarsonemus 
latus ( B A N K S , 1904 ) ON COTTON WITH CHEMICAL 
P E S T I C I D E S , TWO OF THEM A P P L I E D WITH " E L E C T R O D Y N " 
A f i e l d t e s t was c a r r i e d o u t i n S a n t a B á r b a r a D' Oes¬ 
t e , S t a t e o f S ã o P a u l o , B r a z i l , t o e v a l u a t e t h e c o n t r o l 
o f t h e " t r o p i c a l m i t e " , a m a j o r p e s t on c o t t o n i n t h a t 
a r e a . T h e t r e a t m e n t s w e r e s e v e n w i t h f o u r r e p e t i t i o n s 
( e a c h r e p e t i t i o n h a d 130 m 2 a n d e a c h t r e a t m e n t , 5 2 0 m 2 ) . 
T h e t r e a t m e n t s and a c t i v e i n g r e d i e n t s p e r h e c t a r e w e -
r e a s f o l l o w s : A ) c h e c k ; B) d i c o f o l , 5 5 5 g ; C ) b r o m o p r o p y ¬ 
l a t e , 1 2 9 g ; D). a b a m e c t i n p l u s m u l t i m e t h y l a l q u e n o l , 6g + 
1 1 , 4 4 g ; E ) D i c o f o l , 3 6 4 g ; F ) p r o f e n o p h o s , 5 0 0 g ; G) a b a m e c t i n , 
1 2 g . T r e a t m e n t s C a n d E w e r e s p e c i a l s o l u t i o n s a p p l i e d 
w i t h " E l e c t r o d y n " . 
F i v e c o u n t s o f t h e m i t e w e r e made : t h e f i r s t , one 
d a y b e f o r e t h e s p r a y a n d 0 4 , 0 7 , 13 a n d 17 d a y s a f t e r 
s p r a y i n g . T h e b e s t r e s u l t s w e r e o b t a i n e d w i t h t r e a t m e n t s 
E a n d D ( 0 7 d a y s ) , B , D a n d E ( 1 3 d a y s ) a n d E ( 1 7 d a y s ) , 
( t a b l e s I I a n d I I I ) . C o u n t s o f p r e d a t o r m i t e s w e r e made 
a l s o ( t a b l e I V ) . 
K e y - w o r d s : Polyphagotarsonemus latus, t r o p i c a l m i t e , 
c o t t o n , c h e m i c a l c o n t r o l . 
R E F E R Ê N C I A S B I B L I O G R Á F I C A S 
C A L C A G N O L O , G . , 1 9 8 4 . R e s u l t a d o s do c o n t r o l e q u í m i c o de 
Polyphagotarsonemus latus ( B a n k s , 1904 ) B e e r & N u c i f o ¬ 
r a , 1965 ( A c a r i f o r m e s ; T a r s o n e m i d a e ) , i m p o r t a n t e p r a -
g a do a l g o d o e i r o . I n : I X C o n g r . B r a s i l . E n t o m . , L o n -
d r i n a , P R . R e s u m o s , p . 2 3 8 . 
C O R T E , C . R . ; S . L . A L M E I D A ; A . A . M O R A I S ; R . L . S O A R E S ; L . 
C . S . GALHARDO; L . F . D . MORAES; J . M . T . GODOY & F . A . M . 
M A R I C O N I , 1983. P u l v e r i z a ç õ e s c o n t r a o á c a r o r a j a d o 
Tetranychus urticae K o c h , 1836 e á c a r o b r a n c o Poly-
phagotarsonemus latus ( B a n k s , 1 9 0 4 ) , em a l g o d o e i r o . 
I n : V I I I C o n g r . B r a s i l . E n t o m . , B r a s í l i a , D F . R e s u -
mos , p . 1 0 4 . 
GALHARDO, L . C . S . ; S . L . A L M E I D A ; T . J . F E K E T E ; A . A . MO-
R A I S ; C . R . CORTE & F . A . M . M A R I C O N I , 1 9 8 2 . E n s a i o de 
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